











Lampiran 2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Dosen Ahli Materi 
KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN DOSEN AHLI MATERI 
No Aspek yang dinilai Subaspek Indikator Jumlah 
butir 





Materi yang disajikan 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan di Sekolah 
Menengah Atas dan 






Materi yang disajikan 
mencakup materi yang 
terkandung dalam 
Kompetensi Dasar (KD) 
1 
Kesesuaian konsep  


















dengan materi pokok 










soal diskusi (g) 
Soal-soal diskusi yang 
diberikan dapat melatih 
keterampilan proses sains 
siswa 
1 
2 Kebahasaan (2) Struktur kalimat 
(a) 






Kalimat yang digunakan 
sederhana dan mudah 
dipahami 
1 
Kebakuan istilah  
( c ) 
Istilah yang digunakan 
sesuai dengan Kamus 




Tata Bahasa (d) Kesesuaian kalimat 
dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
1 




















materi pokok kurikulum 
2013 SMA 
1 
4 Keterampilan dan 












alokasi waktu ( c) 
Materi sesuai dengan 




Kegiatan biologi mudah 
dilakukan 
1 
Penilaian (e ) Mengukur kemampuan 






















Lampiran 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Dosen Ahli Media 
 
KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN DOSEN AHLI MEDIA 
No Aspek yang dinilai Subaspek Indikator Jumlah 
Butir 
1. Kebahasaan  (1) Struktur kalimat 
(a) 











Indonesia (c ) 
Bahasa yang digunakan baku 1 
Tata Bahasa (d) Kesesuaian tata bahasa 1 
Komunikatif (e)  Bahasa yang digunakan 
komunikatif dan interaktif 
1 
2 Tampilan (2) Desain 
sampul/cover 
(a) 




pada sampul (b) 





Kesesuaian ilustrasi sampul 
dengan isi LKS 
1 
Komposisi 
unsur tata letak 
(d ) 
Keseimbangan komposisi 
tata letak(judul, pengarang, 
ilustrasi, logo, dll) 
1 
Desain LKS (e ) Desain LKS (format, 








Pemilihan jenis dan kukuran 
huruf yang digunakan dalam 
LKS 
1 













Lampiran 4. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Guru Biologi 
 
KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN GURU BIOLOGI 
No Aspek yang dinilai Subaspek Indikator Jumlah 
Butir 
1 Kebenaran dan 
















2013 (c ) 
Kesesuaian konsep 
dengan materi pokok 
dalam kurikulum 2013 
1 
2 Kebahasaan (2) Struktur 













































kurikulum 2013 SMA 
1 
4 Tampilan  (4) Desain 
sampul/cover 
(a) 












sampul ( c) 
Kesesuaian ilustrasi 
sampul dengan isi LKS 
1 
Komposisi 





ilustrasi, logo, dll) 
1 
Desain LKS (e 
) 
Desain LKS (format, 











Pemilihan jenis dan 
kukuran huruf yang 
digunakan dalam LKS 
1 
Warna (h) Pemilihan komposisi 
warna 
1 
5 Keterampilan dan 













waktu (c ) 
Materi sesuai dengan 






























Lampiran 5. Kisi-Kisi Instrumen Tanggapan Peserta Didik 
 
KISI-KISI INSTRUMEN TANGGAPAN PESERTA DIDIK 
No Aspek yang 
dinilai 
Indikator Jumlah Butir 
1. Penyajian LKS Materi yang disajikan mudah 
dipahami. 
1 
Kegiatan belajar saling 
berhubungan dan sesuai dengan 
materi. 
1 
Petunjuk penggunaan LKS jelas 1 
Kemudahan memahami Bahasa 1 
Latihan soal yang disajikan 
mudah dipahami 
1 
2 Aspek Tampilan Ilustrasi materi menarik dan 
membuat mudah memahami 
materi 
1 
Desain cover 1 
Jenis, ukuran dan spasi huruf 1 
Kombinasi dan komposisi 
warna dalam LKS sudah  tepat 
1 
Penyampaian materi dalam LKS 
menarik. 
1 
3 Aspek Penggunaan 
LKS 
Kejelasan tujuan pembelajaran 
dalam LKS. 
1 
Materi yang disajikan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
1 
Kemudahan penggunaan 1 
Kemudahan menemukan konsep 1 













Lampiran 6. Lembar Penilaian Ahli Materi 
INSTRUMEN PENILAIAN 
LEMBAR KEGIATAN SISWA INDRA PENGLIHATAN 
(UNTUK AHLI MATERI) 
Nama     : 
NIP   : 
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir “Penyusunan Lembar Kegiatan 
Siswa sebagai Alternatif Bahan Ajar Biologi untuk Materi Sistem Regulasi pada 
Submateri Sistem Indra di SMA Kelas XI Semester II” peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu sebagai dosen ahli materi  untuk berkenan memberikan penilaian dan 
tanggapan terhadap kualitas LKS yang telah disusun. Pendapat, kritik, saran, dan 
komentar yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas LKS ini. 
Petunjuk pengisian: 
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom kategori sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap LKS dengan kriteria sebagai berikut : 
SB (Sangat Baik) : 4 
B (Baik) : 3 
K (Kurang) : 2 
SK (Sangat Kurang) : 1 
2. Setiap kolom harus diisi, jika ada saran khusus untuk setiap aspek penilaian 
dapat dituliskan pada kolom catatan. Jika terdapat aspek penilaian yang 
tidak sesuai atau terdapat kekurangan, saran dan kritik mohon dituliskan 
pada lembar tinjauan yang telah disediakan. 
3. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi lembar angket ini. 
Semoga LKS ini nantinya dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas 






Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
NIP   : 
Instansi : 
Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan terhadap LKS 
dalam Skripsi yang berjudul “Penyusunan Lembar Kegiatan Siswa sebagai 
Alternatif Bahan Ajar Biologi untuk Materi Sistem Regulasi pada Submateri Sistem 
Indra di SMA Kelas XI Semester II” yang disusun oleh: 
Nama   : Noni Wulandari 
NIM   : 13304241004 
Program Studi  : Pendidikan Biologi 
Fakultas   : MIPA 
Harapan saya, masukan dan penilaian yang saya berikan dapat digunakan sebagai 


















LEMBAR PENILAIAN KUALITAS LKS  
(UNTUK AHLI MATERI) 
Instrumen ini diadaptasi dari BNSP (2006) dengan modifikasi secukupnya. 
No Aspek yang 
dinilai 
Subaspek Indikator Penilaian Saran 
SB B K SK 





Materi yang disajikan 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan di Sekolah 
Menengah Atas dan sesuai 
dengan yang diamanatkan 
olek Kompetensi Dasar 
     
Kelengkapan 
materi 
Materi yang disajikan 
mencakup materi yang 
terkandung dalam 
Kompetensi Dasar (KD) 
     
Kesesuaian 
konsep 
Kesesuaian konsep dengan 
kemampuan siswa 
     
Keruntutan 
konsep 
Penyajian konsep disajikan 
secara runtut, materi 
bagian sebelumnya dapat 
membantu pemahaman 
bagian selanjutnya 
     
Kesesuaian 
konsep dengan 
Kesesuaian konsep dengan 
materi pokok dalam 
kurikulum 2013 








Kesesuaian materi dengan 
tujuan pembelajaran. 




Soal-soal diskusi yang 
diberikan dapat melatih 
keterampilan proses sains 
siswa 
     
2 Kebahasaan  Struktur 
kalimat 
Kalimat yang digunakan 
tidak menimbulkan makna 
ganda 
     
Keefektifan 
kalimat 
Kalimat yang digunakan 
sederhana dan mudah 
dipahami 
     
Kebakuan 
istilah 
Istilah yang digunakan 
sesuai dengan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia 
     
Tata bahasa Kesesuaian kalimat dengan 
Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
     
Komunikatif Bahasa yang digunakan 
komunikatif dan interaktif 














pengamatan dengan materi 















     
Keaktifan 
siswa  
Mengajak siswa aktif 
dalam pembelajaran 




Materi sesuai dengan 
alokasi waktu di sekolah 
     
Keterlaksanaan 
kegiatan 
Kegiatan biologi mudah 
dilakukan 
     
Penilaian Mengukur kemampuan 
keterampilan proses sains 













LKS yang telah disusun ini: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan reveisi 
3. Tidak layak digunakan 
 
(*) mohon diliingkari sesuai dengan kesimpulan anda. 
Saran dan masukan tambahan: 








(RUBRIK PENILAIAN UNTUK AHLI MATERI) 
No Aspek 
Penilaian 
Subaspek Indikator Penilaian Kriteria 
1 Kelayakan Isi Kedalaman 
materi 
Materi yang disajikan sesuai 
dengan tingkat pendidikan di 
Sekolah Menengah Atas dan 
sesuai dengan yang diamanatkan 
olek Kompetensi Dasar 
SB Jika materi yang disajikan mencakup 
>75% sesuai dengan tingkat pendidikan di 
Sekolah Menengah Atas dan sesuai 
dengan yang diamanatkan olek 
Kompetensi Dasar 
B Jika materi yang disajikan mencakup 
>50% -75% sesuai dengan tingkat 
pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan 
sesuai dengan yang diamanatkan olek 
Kompetensi Dasar 
K Jika materi yang disajikan >25% -50% 
sesuai dengan tingkat pendidikan di 
Sekolah Menengah Atas dan sesuai 
dengan yang diamanatkan olek 
Kompetensi Dasar 
SK Jika materi yang disajikan <25%  sesuai 
dengan tingkat pendidikan di Sekolah 
Menengah Atas dan sesuai dengan yang 
diamanatkan olek Kompetensi Dasar 
Kelengkapan 
materi 
Materi yang disajikan mencakup 
materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Dasar (KD) 
SB Jika materi yang disajikan mencakup 
>75% dari materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Dasar (KD) 
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B Jika materi yang disajikan mencakup 
>50% -75% dari materi yang terkandung 
dalam Kompetensi Dasar (KD) 
K Jika materi yang disajikan mencakup 
>25% -50% dari materi yang terkandung 
dalam Kompetensi Dasar (KD) 
SK Jika materi yang disajikan mencakup 
<25% dari materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Dasar (KD) 
Kesesuaian 
konsep 
Kesesuaian konsep dengan 
kemampuan siswa 
SB Jika konsep yang disajikan mencakup 
>75% sesuai dengan kemampuan siswa.  
B . Jika konsep yang disajikan mencakup 
>50% -75% sesuai dengan kemampuan 
siswa 
K Jika konsep yang disajikan mencakup 
>25% -50% sesuai dengan kemampuan 
siswa 
SK Jika konsep yang disajikan mencakup 
<25%  sesuai dengan kemampuan siswa. 
Keruntutan 
konsep 
Penyajian konsep disajikan 
secara runtut, materi bagian 
sebelumnya dapat membantu 
pemahaman bagian selanjutnya 
SB Jika penyajian konsep mencakup >75% 
disajikan secara runtut, materi bagian 
sebelumnya dapat membantu pemahaman 
bagian selanjutnya 
B Jika penyajian konsep mencakup >50% -
75% disajikan secara runtut, materi bagian 




K Jika penyajian konsep mencakup >25% -
50% disajikan secara runtut, materi bagian 
sebelumnya dapat membantu pemahaman 
bagian selanjutnya 
SK Jika penyajian konsep mencakup <25%   
disajikan secara runtut, materi bagian 






Kesesuaian konsep dengan 
materi pokok dalam kurikulum 
2013 
SB Jika penyajian konsep mencakup >75% 
sesuai materi pokok dalam kurikulum 
2013 
B Jika penyajian konsep mencakup >50% -
75%  sesuai materi pokok dalam 
kurikulum 2013 
K Jika penyajian konsep mencakup >25% -
50% sesuai materi pokok dalam kurikulum 
2013 
SK Jika penyajian konsep mencakup <25%    





Kesesuaian materi dengan tujuan 
pembelajaran. 
SB Jika penyajian materi mencakup >75% 
sesuai dengan tujuan pembelajaran 
B Jika penyajian materi mencakup >50% -
75%  sesuai dengan tujuan pembelajaran 
K Jika penyajian materi mencakup >25% -
50% sesuai dengan tujuan pembelajaran 
SK Jika penyajian materi mencakup <25%    






Soal-soal diskusi yang diberikan 
dapat melatih keterampilan 
proses sains siswa 
SB Jika penyajian soal-soal diskusi mencakup 
>75% dapat melatih ketrampilan proses 
sains siwa 
B Jika penyajian soal-soal diskusi mencakup 
>50% -75%   dapat melatih ketrampilan 
proses sains siwa 
K Jika penyajian soal-soal diskusi mencakup 
>25% -50% dapat melatih ketrampilan 
proses sains siwa 
SK Jika penyajian soal-soal diskusi mencakup 
<25% dapat melatih ketrampilan proses 
sains siwa 
2 Kebahasaan  Struktur 
kalimat 
Kalimat yang digunakan tidak 
menimbulkan makna ganda 
SB Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>75%  tidak menimbulkan makna ganda 
B Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>50% -75%  tidak menimbulkan makna 
ganda 
K Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>25% -50% tidak menimbulkan makna 
ganda 
SK Jika kalimat yang digunakan mencakup 
<25% tidak menimbulkan makna ganda 
Keefektifan 
kalimat 
Kalimat yang digunakan 
sederhana dan mudah dipahami 
SB Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>75%  sederhana dan mudah dipahami 
B Jika kalimat yang digunakan mencakup 




K Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>25% -50% sederhana dan mudah 
dipahami 
SK Jika kalimat yang digunakan mencakup 
<25% sederhana dan mudah dipahami 
Kebakuan 
istilah 
Istilah yang digunakan sesuai 
dengan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia 
SB Jika istilah yang digunakan mencakup 
>75%  sesuai dengan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia 
B Jika istilah yang digunakan mencakup 
mencakup >50% -75% sesuai dengan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
K Jika istilah yang digunakan mencakup 
>25% -50% sesuai dengan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia 
SK Jika istilah yang digunakan mencakup 
<25% sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia 
Tata bahasa Kesesuaian kalimat dengan 
Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD) 
SB Jika kalimat yang disajikan mencakup 
>75% sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
B Jika kalimat yang disajikan mencakup 
>50% -75% sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
K Jika kalimat yang disajikan mencakup 




SK Jika kalimat yang disajikan mencakup 
<25% sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
Komunikatif Bahasa yang digunakan 
komunikatif dan interaktif 
SB Jika bahasa yang digunakan mencakup 
>75% komunikatif dan interaktif 
B Jika bahasa yang digunakan mencakup 
>50% -75% komunikatif dan interaktif 
K Jika bahasa yang digunakan mencakup 
>25% -50% komunikatif dan interaktif 
SK Jika bahasa yang digunakan mencakup 










SB Jika kegiatan/pengamatan mencakup 
>75% memberikan pengalaman langsung 
B Jika kegiatan/pengamatan mencakup 
>50% -75% memberikan pengalaman 
langsung 
K Jika kegiatan/pengamatan mencakup 
>25% -50% memberikan pengalaman 
langsung 
SK Jika kegiatan/pengamatan mencakup 







pengamatan dengan materi 
pokok kurikulum 2013 SMA 
SB Jika kegiatan pengamatan mencakup 
>75% sesuai dengan materi pokok 
kurikulum 2013 SMA 
B Jika kegiatan pengamatan mencakup 
>50% -75% sesuai dengan materi pokok 
kurikulum 2013 SMA 
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K Jika kegiatan pengamatan mencakup 
>25% -50% sesuai dengan materi pokok 
kurikulum 2013 SMA 
SK Jika kegiatan pengamatan mencakup 
<25% sesuai dengan materi pokok 






Menekan keterampilan proses SB Jika kegiatan mencakup >75% menekan 
keterampilan proses 
B Jika kegiatan mencakup >50% -75% 
menekan keterampilan proses 
K Jika kegiatan mencakup >25% -50% 
menekan keterampilan proses 





Lampiran 7. Lembar Penilaian Ahli Media 
INSTRUMEN PENILAIAN 
LEMBAR KEGIATAN SISWA INDRA PENGLIHATAN  
(UNTUK AHLI MEDIA) 
Nama    : 
NIP    : 
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir “Penyusunan Lembar Kegiatan 
Siswa sebagai Alternatif Bahan Ajar Biologi untuk Materi Sistem Regulasi pada 
Submateri Sistem Indra di SMA Kelas XI Semester II” peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu sebagai dosen ahli media untuk berkenan memberikan penilaian dan 
tanggapan terhadap kualitas LKS yang telah disusun. Pendapat, kritik, saran, dan 
komentar yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas LKS ini. 
Petunjuk pengisian: 
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom kategori sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap LKS dengan kriteria sebagai berikut : 
SB (Sangat Baik) : 4 
B (Baik) : 3 
K (Kurang) : 2 
SK (Sangat Kurang) : 1 
2. Setiap kolom harus diisi, jika ada saran khusus untuk setiap aspek penilaian 
dapat dituliskan pada kolom catatan. Jika terdapat aspek penilaian yang 
tidak sesuai atau terdapat kekurangan, saran dan kritik mohon dituliskan 
pada lembar tinjauan yang telah disediakan. 
3. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi lembar angket ini. 
Semoga LKS ini nantinya dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas 










Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan terhadap LKS 
dalam Skripsi yang berjudul “Penyusunan Lembar Kegiatan Siswa sebagai 
Alternatif Bahan Ajar Biologi untuk Materi Sistem Regulasi pada Submateri Sistem 
Indra di SMA Kelas XI Semester II” yang disusun oleh: 
Nama   : Noni Wulandari 
NIM   : 13304241004 
Program Studi  : Pendidikan Biologi 
Fakultas   : MIPA 
Harapan saya, masukan dan penilaian yang saya berikan dapat digunakan sebagai 




















LEMBAR PENILAIAN KUALITAS LKS  
(UNTUK AHLI MEDIA) 
Instrumen ini diadaptasi dari dari BNSP (2006) dengan modifikasi secukupnya. 
No Aspek yang 
dinilai 
Subaspek Indikator Penilaian Saran 
SB B K SK 
1. Kebahasaan  Struktur kalimat Kalimat tidak menimbulkan 
makna ganda 
     
Kalimat yang 
digunakan 
Kalimat yang digunakan mudah 
dipahami 





Bahasa yang digunakan baku      
Tata bahasa Kesesuaian tata bahasa      
Komunikatif Bahasa yang digunakan 
komunikatif dan interaktif 
     
2 Tampilan  Desain 
sampul/cover 
Daya tarik desain sampul LKS      
Kesesuaia huruf 
pada sampul 
Kesesuaian huruf yang digunakan      
Ilustrasi sampul Kesesuaian ilustrasi sampul 
dengan isi LKS 
     
Komposisi 
unsur tata letak 
Keseimbangan komposisi tata 
letak(judul, pengarang, ilustrasi, 
logo, dll) 
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Desain LKS Desain LKS (format, organisasi, 
dan daya tarik) 
     
Kejelasan LKS Kejelasan tulisan dalam LKS      
Jenis dan 
ukuran huruf 
Pemilihan jenis dan kukuran 
huruf yang digunakan dalam 
LKS 
     
Warna Pemilihan komposisi warna      
 
Kesimpulan*: 
LKS yang telah disusun ini: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan reveisi 
3. Tidak layak digunakan 
(*) mohon diliingkari sesuai dengan kesimpulan anda. 
Saran dan masukan tambahan: 








RUBRIK PENILAIAN KUALITAS LKS 
 (UNTUK AHLI MEDIA) 
No Aspek 
Penilaian 
Subaspek Indikator Penilaian Kriteria  
1. Kebahasaan  Struktur kalimat Kalimat tidak 
menimbulkan makna 
ganda 
SB Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>75% tidak menimbulkan makna ganda 
B Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>50% -75% tidak menimbulkan makna 
ganda 
K Jika kalimat yang digunakan mencakup 
>25% -50% tidak menimbulkan makna 
ganda 
SK Jika kalimat yang digunakan mencakup 






SB Jika kalimat yang digunakan >75% 
mudah dipahami 
B Jika kalimat yang digunakan >50% -75% 
mudah dipahami 
K Jika kalimat yang digunakan >25% -50% 
mudah dipahami 
SK Jika kalimat yang digunakan <25% 
mudah dipahami 








B Jika bahasa yang digunakan >50% -75% 
baku 
K Jika bahasa yang digunakan >25% -50% 
baku 
SK Jika bahasa yang digunakan <25%  baku 
Tata bahasa Kesesuaian tata 
bahasa 
SB Jika tata bahasa yang digunakan >75% 
sesuai 
B Jika tata bahasa yang digunakan >50% -
75% sesuai 
K Jika tata bahasa yang digunakan >25% -
50% sesuai 
SK Jika tata bahasa yang digunakan <25%   
sesuai 




SB Jika bahasa yang digunakan >75% 
komunikatif dan interaktif 
B Jika bahasa yang digunakan >50% -75% 
komunikatif dan interaktif 
K Jika bahasa yang digunakan >25% -50% 
komunikatif dan interaktif 
SK Jika bahasa yang digunakan <25% 
komunikatif dan interaktif 
2. tampilan Desain sampul/cover Daya tarik desain 
sampul LKS 
SB Jika desain sampul LKS >75%  menarik 
B Jika desain sampul LKS >50% -75% 
menarik 
K Jika desain sampul LKS >25% -50% 
menarik 







SB Jika huruf pada sampul yang digunakan 
>75%  sesuai 
B Jika huruf pada sampul yang digunakan 
>50% -75% sesuai 
K Jika huruf pada sampul yang digunakan 
>25% -50% sesuai 
SK Jika huruf pada sampul yang digunakan 
<25% sesuai 
Ilustrasi sampul Kesesuaian ilustrasi 
sampul dengan isi 
LKS 
SB Jika ilustrasi sampul >75%  sesuai 
dengan isi LKS 
B Jika ilustrasi sampul >50% -75% sesuai 
dengan isi LKS 
K Jika ilustrasi >25% -50% sesuai dengan 
isi LKS 
SK Jika ilustrasi <25% dengan isi LKS 







SB Jika komposisi unsur tata letak >75%  
sesuai 
B Jika komposisi unsur tata letak >50% -
75% sesuai 
K Jika komposisi i unsur tata letak >25% -
50% sesuai 
SK Jika komposisi unsur tata letak <25%  
sesuai 
Desain LKS Desain LKS (format, 
organisasi, dan daya 
tarik) 
SB Jika desain LKS >75%  menarik 
B Jika desain  LKS >50% -75% menarik 
K Jika desain LKS  >25% -50% menarik 
SK Jika desain LKS <25%   menarik 





B Jika tulisan dalam LKS >50% -75% jelas 
K Jika tulisan dalam LKS  >25% -50% 
jelas 
SK Jika tulisan dalam LKS <25%  jelas 
Jenis dan ukuran 
huruf 
Pemilihan jenis dan 
kukuran huruf yang 
digunakan dalam 
LKS 
SB Jika jenis dan ukuran huruf yang 
digunakan >75%  sesuai 
B Jika jenis dan ukuran huruf yang 
digunakan >50% -75% sesuai 
K Jika jenis dan ukuran huruf yang 
digunakan  >25% -50% sesuai 
SK Jika jenis dan ukuran huruf yang 
digunakan <25% sesuai 
Warna Pemilihan komposisi 
warna 
SB Jika komposisi warna sampul depan 
>75%  sesuai 
B Jika komposisi warna sampul depan 
>50% -75% sesuai 
K Jika komposisi warna sampul depan  
>25% -50% sesuai 
SK Jika komposisi warna sampul depan 
<25%  sesuai 
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Lampiran 8. Lembar Penilaian Guru Biologi 
INSTRUMEN PENILAIAN GURU BIOLOGI 
LEMBAR KEGIATAN SISWA INDRA PENGLIHATAN 
Nama    : 
NIP   : 
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir “Penyusunan Lembar Kegiatan 
Siswa sebagai Alternatif Bahan Ajar Biologi untuk Materi Sistem Regulasi pada 
Submateri Sistem Indra di SMA Kelas XI Semester II” peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu sebagai guru Biologi untuk berkenan memberikan penilaian dan 
tanggapan terhadap kualitas LKS yang telah disusun. Pendapat, kritik, saran, dan 
komentar yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas LKS ini. 
Petunjuk pengisian: 
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom kategori sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap LKS dengan kriteria sebagai berikut : 
SB (Sangat Baik) : 4 
B (Baik) : 3 
K (Kurang) : 2 
SK (Sangat Kurang) : 1 
2. Setiap kolom harus diisi, jika ada saran khusus untuk setiap aspek penilaian 
dapat dituliskan pada kolom catatan. Jika terdapat aspek penilaian yang 
tidak sesuai atau terdapat kekurangan, saran dan kritik mohon dituliskan 
pada lembar tinjauan yang telah disediakan. 
3. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi lembar angket ini. 
Semoga LKS ini nantinya dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas 






Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
NIP   : 
Instansi : 
Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan terhadap LKS 
dalam Skripsi yang berjudul “Penyusunan Lembar Kegiatan Siswa sebagai 
Alternatif Bahan Ajar Biologi untuk Materi Sistem Regulasi pada Submateri Sistem 
Indra di SMA Kelas XI Semester II” yang disusun oleh: 
Nama   : Noni Wulandari 
NIM   : 13304241004 
Program Studi  : Pendidikan Biologi 
Fakultas   : MIPA 
Harapan saya, masukan dan penilaian yang saya berikan dapat digunakan sebagai 

















LEMBAR PENILAIAN KUALITAS LKS 
 (UNTUK GURU BIOLOGI) 
 
No Aspek yang dinilai Subaspek Indikator Penilaian 
SB B K SK 
1 Kebenaran dan 
keluasan konsep 
Kedalaman materi Kedalaman materi sesuai dengan kemampuan 
siswa 
    
Kesesuaian konsep Kesesuaian konsep dengan kemampuan siswa     
Kesesuaian konsep 
dengan kurikulum 2013 
Kesesuaian konsep dengan materi pokok 
dalam kurikulum 2013 
    
2 Kebahasaan Struktur kalimat Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 
makna ganda 
    




Bahasa yang digunakan baku     
Tata bahasa Kesesuaian tata bahasa     
Komunikatif Bahasa yang digunakan komunikatif dan 
interaktif 
    
3 Kegiatan/pengamatan 
siswa 
Kegiatan pengamatan Kegiatan/pengamatan memeberikan 
pengalaman langsung 
    
Kesesuaian kegiatan 
dengan kurikulum 2013 
SMA 
Kesesuaian kegiatan pengamatan dengan 
materi pokok kurikulum 2013 SMA 
    
4 Tampilan  Desain sampul/cover Daya tarik desain sampul LKS     
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Kesesuaian huruf pada 
sampul 
Kesesuaian huruf yang digunakan     
Ilustrasi sampul Kesesuaian ilustrasi sampul dengan isi LKS     
Komposisi unsur tata 
letak 
Keseimbangan komposisi tata letak(judul, 
pengarang, ilustrasi, logo, dll) 
    
Desain LKS Desain LKS (format, organisasi, dan daya 
tarik) 
    
Kejelasan LKS Kejelasan tulisan dalam LKS     
Jenis dan ukuran huruf 
LKS 
Pemilihan jenis dan kukuran huruf yang 
digunakan dalam LKS 
    
Warna Pemilihan komposisi warna     
5 Keterampilan dan 
evaluasi belajar 
Keterampilan proses Menekan keterampilan proses     
Keaktifan siswa Mengajak siswa aktif dalam pembelajaran     
Kesesuaian dengan 
alokasi waktu 
Materi sesuai dengan alokasi waktu di 
sekolah 
    
Keterlaksanaan kegiatan Kegiatan biologi mudah dilakukan     
Penilaian Mengukur kemampuan keterampilan proses 
sains 
    
Ketercapaian indikator  Mengukur ketercapaian indikator 
keberhasilan siswa 


































RUBRIK TANGGAPAN LKS 
UNTUK GURU BIOLOGI 
No Aspek Penilaian Subaspek Indikator penilaian Kriteria 





Kedalaman materi Kedalaman materi sesuai 
dengan kemampuan siswa 
SB Jika kedalaman materi >75%  sesuai dengan 
kemampuan siswa 
B Jika kedalaman materi >50% -75% sesuai 
dengan kemampuan siswa 
K Jika kedalaman materi  >25% -50% sesuai 
dengan kemampuan siswa 
SK Jika kedalaman materi <25% sesuai dengan 
kemampuan siswa 
Kesesuaian konsep Kesesuaian konsep dengan 
kemampuan siswa 
SB Jika konsep >75%  sesuai dengan 
kemampuan siswa 
B Jika konsep >50% -75% sesuai dengan 
kemampuan siswa 
K Jika konsep  >25% -50% sesuai dengan 
kemampuan siswa 
SK Jika konsep <25%  sesuai dengan 
kemampuan siswa 
Kesesuaian konsep 
dengan kurikulum 2013 
Kesesuaian konsep dengan 
materi pokok dalam 
kurikulum 2013 
SB Jika konsep >75%  sesuai dengan materi 
pokok dalam kurikulum 2013 SMA 
B Jika konsep >50% -75% sesuai dengan 
materi pokok dalam kurikulum 2013 SMA 
K Jika konsep  >25% -50% sesuai dengan 
materi pokok dalam kurikulum 2013 SMA 
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SK Jika konsep <25% sesuai dengan materi 
pokok dalam kurikulum 2013 SMA 
2 Kebahasaan  Struktur kalimat Kalimat yang digunakan 
tidak menimbulkan 
makna ganda 
SB Jika kalimat yang digunakan >75%   
menimbulkan makna ganda 
B Jika kalimat yang digunakan >50% -75% 
menimbulkan makna ganda 
K Jika kalimat yang digunakan >25% -50% 
menimbulkan makna ganda 
SK Jika kalimat yang digunakan <25% 
menimbulkan makna ganda 
Kalimat yang 
digunakan 
Kalimat yang digunakan 
mudah dipahami 
SB Jika kalimat yang digunakan >75%  
dipahami 
B Jika kalimat yang digunakan >50% -75% 
dipahami 
K Jika kalimat yang digunakan  >25% -50% 
dipahami 





Bahasa yang digunakan 
baku 
SB Jika bahasa yang digunakan >75%  baku 
B Jika bahasa yang digunakan >50% -75% 
baku 
K Jika bahasa yang digunakan  >25% -50% 
baku 
SK Jika bahasa yang digunakan <25%  baku 
Tata bahasa Kesesuaian tata bahasa SB Jika tata bahasa yang digunakan >75%  
sesuai 




K Jika tata bahasa yang digunakan  >25% -
50% sesuai 
SK Jika tata bahasa yang digunakan <25%   
sesuai 
Komunikatif Bahasa yang digunakan 
komunikatif dan 
interaktif 
SB Jika bahasa yang digunakan >75%  
komunikatif dan interaktif 
B Jika bahasa yang digunakan >50% -75% 
komunikatif dan interaktif 
K Jika bahasa yang digunakan  >25% -50% 
komunikatif dan interaktif 
SK Jika bahasa yang digunakan <25%   
komunikatif dan interaktif 
3 Kegiatan/pengamatan 
siswa 
Kegiatan pengamatan Kegiatan/pengamatan 
memeberikan 
pengalaman langsung 
SB Jika kegiatan/pengamatan >75%  
memberikan pengalaman langsung 
B Jika kegiatan /pengamatan  >50% -75% 
memberikan pengalaman langsung 
K Jika kegiatan /pengamatan  >25% -50% 
memberikan pengalaman langsung 
SK Jika kegiatan /pengamatan <25%   
memberikan pengalaman langsung 
Kesesuaian kegiatan 




materi pokok kurikulum 
2013 SMA 
SB Jika kegiatan/pengamatan >75%  sesuai 
dengan materi pokok kurikulum 2013 SMA 
B Jika kegiatan >50% -75% sesuai dengan 
materi pokok kurikulum 2013 SMA 
K Jika kegiatan /pengamatan >25% -50% 




SK Jika kegiatan /pengamatan <25% sesuai 
dengan materi pokok kurikulum 2013 SMA 
4 Tampilan  Desain sampul/cover Daya tarik desain sampul 
LKS 
SB Jika desain sampul LKS >75%  menarik 
B Jika desain sampul LKS >50% -75% 
menarik 
K Jika desain sampul LKS >25% -50% 
menarik 
SK Jika desain sampul LKS <25%  menarik 
Kesesuaian huruf pada 
sampul 
Kesesuaian huruf yang 
digunakan 
SB Jika huruf pada sampul yang digunakan 
>75%  sesuai 
B Huruf pada sampul yang digunakan >50% -
75% sesuai 
K Jika huruf pada sampul yang digunakan 
>25% -50% sesuai 
SK Jika huruf pada sampul yang digunakan 
<25%  sesuai 
Ilustrasi sampul Kesesuaian ilustrasi 
sampul dengan isi LKS 
SB Jika ilustrasi sampul >75%  sesuai dengan 
isi LKS 
B Jika ilustrasi sampul >50% -75% sesuai 
dengan isi LKS 
K Jika ilustrasi sampul >25% -50% sesuai 
dengan isi LKS 
SK Jika ilustrasi sampul <25%   sesuai dengan 
isi LKS 




SB Komposisi unsur tata letak >75%  sesuai 






K Komposisi unsur tata letak >25% -50% 
sesuai 
SK Komposisi unsur tata letak<25% sesuai 
Desain LKS Desain LKS (format, 
organisasi, dan daya 
tarik) 
SB Desain LKS >75%  menarik 
B Desain LKS >50% -75% menarik 
K Desain LKS >25% -50% menarik 
SK Desain LKS <25%  menarik 
Kejelasan LKS Kejelasan tulisan dalam 
LKS 
SB Tulisan dalam LKS >75%  jelas 
B Tulisan dalam LKS >50% -75% jelas 
K Tulisan dalam LKS >25% -50% jelas 
SK Tulisan dalam LKS <25%  jelas 
Jenis dan ukuran huruf 
LKS 
Pemilihan jenis dan 
kukuran huruf yang 
digunakan dalam LKS 
SB Jenis dan ukuran huruf yang digunakan 
>75%  sesuai 
B Jenis dan ukuran huruf yang digunakan 
>50% -75% sesuai 
K Jenis dan ukuran huruf yang digunakan 
>25% -50% sesuai 
SK Jenis dan ukuran huruf yang digunakan 
<25%  sesuai 
Warna Pemilihan komposisi 
warna 
SB Komposisi warna sampul depan >75%  
sesuai 
B Komposisi warna sampul depan >50% -
75% sesuai 
K Komposisi warna sampul depan >25% -
50% sesuai 




5 Keterampilan dan 
evaluasi belajar 
Keterampilan proses Menekan keterampilan 
proses 
SB Keterampilan proses >75%  sesuai dengan 
proses pembelajaran  
B Keterampilan proses  >50% -75% sesuai 
dengan proses pembelajaran 
K Keterampilan proses  >25% -50% sesuai 
dengan proses pembelajaran 
SK Keterampilan proses <25%  sesuai dengan 
proses pembelajaran 
Keaktifan siswa Mengajak siswa aktif 
dalam pembelajaran 
SB Siswa >75%  aktif dalam pembelajaran 
B Siswa >50% -75% aktif dalam 
pembelajaran 
K Siswa >25% -50% aktif dalam 
pembelajaran 
SK Siswa <25% aktif dalam pembelajaran 
Kesesuaian dengan 
alokasi waktu 
Materi sesuai dengan 
alokasi waktu di sekolah 
SB Materi yang diberikan >75%  sesuai dengan 
alokasi waktu 
B Materi yang diberikan >50% -75% sesuai 
dengan alokasi waktu 
K Materi yang diberikan >25% -50% sesuai 
dengan alokasi waktu 




Kegiatan biologi mudah 
dilakukan 
SB Kegiatan biologi >75%  mudah dilakukan 
B Kegiatan biologi >50% -75% mudah 
dilakukan 
K Kegiatan biologi >25% -50% mudah 
dilakukan 
SK Kegiatan biologi <25%  mudah dilakukan 
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Penilaian Mengukur kemampuan 
keterampilan proses sains 
SB Kemampuan keterampilan proses sains 
>75%  diukur dalam proses pembelajaran 
B Kemampuan keterampilan proses sains 
>50% -75% diukur dalam proses 
pembelajaran 
K Kemampuan keterampilan proses sains 
>25% -50% diukur dalam proses 
pembelajaran 
SK Kemampuan keterampilan proses sains 
<25%  diukur dalam proses pembelajaran 
Ketercapaian tujuan  Mengukur ketercapaian 
tujuan keberhasilan siswa 
SB Ketercapaian tujuan keberhasilan siswa 
>75%  diukur 
B Ketercapaian tujuan keberhasilan siswa 
>50% -75% diukur 
K Ketercapaian tujuan  keberhasilan siswa 
>25% -50% diukur 
SK Ketercapaian tujuan keberhasilan siswa 





Lampiran 9. Lembar Tanggapan Peserta Didik 
SURAT PERNYATAAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
Kelas  : 
NIS  : 
Menyatakan bahwa saya telah memberikan tanggapan terhadap LKS dalam Skripsi 
yang berjudul “Penyusunan Lembar Kegiatan Siswa sebagai Alternatif Bahan Ajar 
Biologi untuk Materi Sistem Regulasi pada Submateri Sistem Indra di SMA Kelas 
XI Semester II” yang disusun oleh: 
Nama   : Noni Wulandari 
NIM   : 13304241004 
Program Studi  : Pendidikan Biologi 
Fakultas   : MIPA 
Harapan saya, masukan dan penilaian yang saya berikan dapat digunakan sebagai 
























TANGGAPAN PENGGUNAAN LKS 
UNTUK PESERTA DIDIK 
No Pernyataan Tanggapan 
SS S KS STS 
1 Saya memahami materi yang disajikan     
2 Kegiatan belajar yang ada merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan saling melengkapi     
3 Petunjuk penggunaan LKS jelas.     
4 Bahasa yang digunakan mudah dipahami     
5 Latihan soal yang diberikan mudah dipahami     
6 Ilustrasi membuat saya lebih memahami materi     
7 Desain cover menarik     
8 Jenis, ukuran dan spasi huruf sesuai sehingga nyaman untuk dibaca     
9 Kombinasi dan komposisi warna dalam LKS sudah  tepat     
10 Penyampaian materi dalam LKS menarik     
11 Saya memahami tujuan pembelajaran dengan menggunakan LKS ini     
12 Meteri yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran     
13 Kegiatan dalam LKS ini mudah dipelajari dan dilakukan.     
14 LKS ini memberikan kesempatan pada saya untuk menemukan konsep secara mandiri     
15 Adanya langkah kerja dalam LKS memudahkan saya untuk memahami setiap kegiatan.     
 
 
Komentar dan saran: 
 







Lampiran 10. Kisi-Kisi Soal LKS Indra Penglihatan 
KISI-KISI SOAL LKS INDRA PENGLIHATAN 
 
Program Studi  : IPA 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : XI/2 
Jumlah butir soal : 20 soal 
Kompetensi Dasar : 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan 
penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkan-nya 
dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran 
saraf dan hormon, dan alat indera dalam mekanisme 
koordinasi dan koordinasi serta gangguan fungsi yang 
mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui 
studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 
Submateri pokok : Sistem Indra 
 
No Tujuan Pembelajaran 
Bentuk 
Soal 
Sebaran Soal Jumlah 
Soal C1 C2 C3 C4 
1. Mampu menjelaskan 




Esay  1, 2,3, 4,5 5 
2. Mampu mengukur jarak 
bintik buta pada mata. 
Esay 1,5 2,3,4   5 
3. Mampu memahami 
kelainan pada indra 
penglihatan. 
 
Esay  3,8,10  1,2, 
4,5, 
6,7, 
9   
5 






Lampiran 11. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Mata Pelajaran  : Biologi  
Sekolah   : SMA N 1 Boyolali 
Kelas/ Semester  : XI/ Semester Dua 
Materi  : Sistem Indra  
Submateri  : Indra Penglihatan 
Alokasi Waktu  : 2 pertemuan (5 x 45 menit) 
A. Kompetensi Inti 
KI 1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2  : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 
responsife dan proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3  : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 




B. Kompetensi Dasar 
KD 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ 
pada sistem regulasi dan mengaitkan-nya dengan proses regulasi sehingga 
dapat menjelaskan peran saraf dan hormon, dan alat indera dalam 
mekanisme regulasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin 
terjadi pada sistem regulasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, 
percobaan, dan simulasi  
C. Indikator Pencapaian 
1. Mampu menjelaskan bagian-bagian mata beserta fungsinya. 
2. Mampu memahami mekanisme melihat. 
3. Mampu mengukur jarak bintik buta pada mata. 
4. Mampu memahami kelainan pada indra penglihatan. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan bagian-bagian mata beserta fungsinya 
melalui rekonstruksi torso mata dengan benar. 
2. Siswa mampu mengukur jarak bintik buta pada mata melalui kegiatan 
pengukuran jarak bintik buta dengan benar.  
3. Siswa mampu memahami mekanisme melihat melalui kegiatan studi 
literatur dengan tepat. 
4. Siswa mampu memahami kelainan pada indra penglihatan dan 
karakteristiknya melalui kegiatan studi literatur dengan benar. 

















F. Alokasi Waktu (Tatap Muka) 
 5 JP X 45 menit 
 
G. Strategi Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 
Model pembelajaran  : discovery learning 
Metode Pembelajaran       : Diskusi, Penugasan dan Presentasi   
 
H. Sumber Belajar, Bahan & Media Pembelajaran 
1. Sumber belajar siswa: 
a. Sri Imaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga 
2. Sumber belajar guru: 
a. Soewolo, dkk,. 2003. Fisiologi Manusia. Malang : UM Press. 
b. Syaifuddin. 2009. FIsiologi Tubuh Manusia untuk Mahasiswa 
Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. 
 
I. Alat Pembelajaran: 
1. Papan tulis 
2. Spidol 
 
J. Media pembelajaran: 



















a. Membuka Pelajaran 
Guru mengucapkan salam dan 
memimpin berdoa. 
Guru menanyakan kehadiran siswa. 
b. Apersepsi 
Mengingatkan materi pertemuan 
sebelumnya tentang saraf tepi. 
Pertemuan kedua mengingatkan materi 
bagian-bagian mata dan mekanisme 
melihat.  
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
dan menyiapkan peserta didik untuk 
belajar. 
Pertemuan 1 (menjelaskan bagian mata 
dan fungsinya serta mekanisme 
melihat). 
Pertemuan 2 (mengukur jarak bintik 
buta dan menjelaskan kelainan pada 
mata) 
2 X 10 
menit 
2 Inti  
1. Guru mengelompokkan siswa menjadi 
5 kelompok yang beranggotakan 3 
siswa. 
2. Guru membagikan LKS pada setiap 
kelompok masing-masing 1 LKS. 
3. Guru menjelaskan tujuan dari 
penggunaan LKS yang diberikan 
 
 

















bagian pada mata 



























































Stimulasi Siswa diminta 
untuk mengamati 
ilustrasi yang 




























jarak bitnik buta 




























3. Penutup 1. Siswa diminta untuk membacakan 
hasil jawaban dari LKS yang 
diberikan 
2. Mengklarifikasi kesimpulan pada 
setiap kegiatan yang terdapat pada 
LKS. 




Teknik penilaian  : Non tes 
Intrumen penilaian : Lembar penilaian keterampilan proses sains 
(diadaptasi dari Nuryani Y. Rustaman 2005:86)
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Lampiran 12. Rekapitulasi Penilaian LKS dan Analisis Data 
1. Ahli Materi 
a. Aspek kebenaran dan keluasan konsep 
 





I II III 
1a 4 4 4 12 4 
1b 4 3 3 10 3.3 
1c 4 3 4 11 3.6 
1d 4 4 4 12 4 
1e 4 4 4 12 4 
1f 4 4 4 12 4 
1g 4 3 4 11 3.6 
Jumlah 
skor 
28 25 27 80 26.5 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 7 x 4 
: 28 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 7 x 1 
: 7 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 28+7 
= 17.5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 
= (1/3) (1/2) 28-7 
= 5.8 
 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 23.3 Sangat baik 
2 23.3 > X ≥ 17.5 Baik 
3 17.5 > X ≥ 11.7 Kurang 
4 X < 11.7 Sangat kurang 
 
X = 26.5, X > 23.3, maka aspek kebenaran dan keluasan konsep 







b. Aspek kebahasaan 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
2a 3 4 3 10 3.3 
2b 4 4 3 11 3.6 
2c 3 3 4 10 3.3 
2d 3 4 3 11 3.6 
2e 4 3 4 11 3.6 
Jumlah skor 17 18 17 53 17.4 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 5 x 4 
: 20 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 5 x 1 
: 5 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 20+5 
= 12.5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 
= (1/3) (1/2) 20-5 
= 2.5 
 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 15 Sangat baik 
2 15 > X ≥ 12.5 Baik 
3 12.5 > X ≥ 10 Kurang 
4 X < 10 Sangat kurang 
 





c. Aspek kegiatan 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
3a 3 4 3 10 3.3 
3b 3 4 4 11 3.6 
Jumlah skor 6 8 7 21 6.9 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 2 x 4 
: 8 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 2 x 1 
: 2 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 8+2 
= 5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 
= (1/3) (1/2) 8-2 
= 1 
 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 6 Sangat baik 
2 6 > X ≥ 5 Baik 
3 5 > X ≥ 4 Kurang 
4 X < 4 Sangat kurang 
 
X := 6.9, X > 6, maka aspek kegiatan/pengamatan siswa termasuk dalam 
kategori Sangat Baik. 
 
d. Aspek keterampilan dan evaluasi belajar 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
4a 4 3 4 11 3.6 
4b 4 3 4 11 3.6 
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4c 3 3 4 10 3.3 
4d 3 3 4 10 3.3 
4e 4 3 4 11 3.6 
4f 4 3 4 11 3.6 
Jumlah skor 22 18 24 64 21 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 6 x 4 
: 24 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 6 x 1 
: 6 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 




Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 








X := 21, X > 18, maka aspek keterampilan dan evaluasi belajar termasuk 
dalam kategori Sangat Baik. 
 
2. Ahli Media 
e. Aspek kebahasaan 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
1a 3 3 3 9 3 
1b 3 3 3 9 3 
1c 3 3 3 9 3 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 18 Sangat baik 
2 18 > X ≥ 15 Baik 
3 15 > X ≥ 12 Kurang 
4 X < 12 Sangat kurang 
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1d 3 3 3 9 3 
1e 3 3 3 9 3 
Jumlah skor 15 15 15 45 15 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 5 x 4 
: 20 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 5 x 1 
: 5 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 20+5 
= 12.5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 








No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 15 Sangat baik 
2 15 > X ≥ 12.5 Baik 
3 12.5 > X ≥ 10 Kurang 
4 X < 10 Sangat kurang 
 
X := 15, X ≥ 15, maka aspek kebahasaan termasuk dalam kategori 
Sangat Baik. 
 















Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 8 x 4 
: 32 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 8 x 1 
: 8 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 32+8 
= 20 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 







Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
2a 4 4 2 10 3.3 
2b 3 4 3 10 3.3 
2c 3 4 3 10 3.3 
2d 3 4 3 10 3.3 
2e 3 4 3 10 3.3 
2f 3 4 3 10 3.3 
2g 3 4 3 10 3.3 
2h 4 4 3 11 3.6 
Jumlah 
skor 
26 32 23 81 26.7 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 24 Sangat baik 
2 24 > X ≥ 20 Baik 
3 20 > X ≥ 16 Kurang 
4 X < 16 Sangat kurang 
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X := 26.7, X > 24, maka aspek tampilan termasuk dalam kategori Sangat 
Baik. 
3. Guru Biologi 
a. Aspek kebenaran dan keluasan konsep 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
1a 3 3 3 9 3 
1b 3 3 4 10 3.3 
1c 4 3 4 11 3,6 
Jumlah skor 10 9 11 30 9.9 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 3 x 4 
: 12 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 3 x 1 
: 3 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 12+3 
= 7.5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 
= (1/3) (1/2) 12-9 
= 1.5 
 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 9 Sangat baik 
2 9 > X ≥ 7.5 Baik 
3 7.5 > X ≥ 6 Kurang 
4 X < 6 Sangat kurang 
 
X := 9.9, X > 9, maka aspek kebenaran dan keluasan konsep termasuk 
dalam kategori Sangat Baik. 
 
b. Aspek kebahasaan 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
2a 4 4 3 11 3.6 
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2b 3 4 4 11 3.6 
2c 4 4 4 12 4 
2d 4 4 3 11 3.6 
2e 4 4 4 12 4 




Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 5 x 4 
: 20 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 5 x 1 
: 5 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 20+5 
= 12.5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 
= (1/3) (1/2) 20-5 
= 2.5 
 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 15 Sangat baik 
2 15 > X ≥ 12.5 Baik 
3 12.5 > X ≥ 10 Kurang 
4 X < 10 Sangat kurang 
 
X := 18.8 , X > 15, maka aspek kebahasaan termasuk dalam kategori 
Sangat Baik. 
 
c. Aspek kegiatan/pengamatan siswa 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
3a 3 3 4 10 3.3 
3b 4 3 4 11 3.6 




Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 2 x 4 
: 8 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 2 x 1 
: 2 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 8+2 
= 5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 
= (1/3) (1/2) 8-2 
= 1 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 6 Sangat baik 
2 6 > X ≥ 5 Baik 
3 5 > X ≥ 4 Kurang 
4 X < 4 Sangat kurang 
 
X := 6.9, X > 6, maka aspek kegiatan/pengamatan siswa termasuk dalam 
kategori Sangat Baik. 
 
d. Aspek tampilan 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
4a 4 3 4 11 3.6 
4b 4 3 3 10 3.3 
4c 4 3 3 10 3.3 
4d 4 3 4 11 3.6 
4e 4 3 4 11 3.6 
4f 4 3 4 11 3.6 
4g 4 3 4 11 3.6 
4h 4 3 4 11 3.6 
Jumlah skor 32 24 30 86 28.2 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 





Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 8 x 1 
: 8 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 32+8 
= 20 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 







X := 28.2, X > 24, maka aspek bahasa termasuk dalam kategori Sangat 
Baik. 
e. Aspek keterampilan dan evaluasi belajar 
Indikator Reviewer ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-Rata 
Indikator I II III 
5a 4 4 3 11 3.6 
5b 3 4 4 11 3.6 
5c 3 4 4 11 3.6 
5d 3 4 3 10 3.3 
5e 4 3 4 11 3.6 
5f 3 3 4 10 3.3 
Jumlah skor 20 22 22 64 21 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
tertinggi 
: 6 x 4 
: 24 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor 
terendah 
: 6 x 1 
: 6 
 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 24 Sangat baik 
2 24 > X ≥ 20 Baik 
3 20 > X ≥ 16 Kurang 
4 X < 16 Sangat kurang 
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Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 24+6 
= 15 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 





















No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 18 Sangat baik 
2 18 > X ≥ 15 Baik 
3 15 > X ≥ 12 Kurang 
4 X < 12 Sangat kurang 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 50 3,33 
2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 53 3,53 
3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 52 3,46 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 53 3,53 
5 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 53 3,53 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3,00 
7 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 51 3,40 
8 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 50 3,33 
9 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 49 3,26 
10 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 50 3,33 
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 49 3,26 
12 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 54 3,60 
13 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 53 3,53 
14 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 49 3,26 
15 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 47 3,13 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
50 
3.33 
2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 53 3.53 
3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 52 3.47 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 53 3.53 
5 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 53 3.53 
Jumlah 
skor 
17 19 18 17 17 17 16 16 18 16 19 18 18 16 19 261 17.40 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor tertinggi 
: 5 x 4 
: 20 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor terendah 
: 5 x 1 
: 5 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 





Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal 







X := 17,40, X > 15, maka aspek bahasa termasuk dalam kategori Sangat Baik. 
 
b. Aspek Tampilan  
 
Indikator Responden ∑ Skor 
Indikator 
Skor Rata-
Rata Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3.00 
7 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 51 3.40 
8 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 50 3.33 
9 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 49 3.27 
10 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 50 3.33 
Jumlah 
skor 
16 15 15 14 18 17 16 17 17 18 16 15 16 18 17 245 16.33 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 15 Sangat baik 
2 15 > X ≥ 12,5 Baik 
3 12,5 > X ≥ 10 Kurang 
4 X < 10 Sangat kurang 
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Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor tertinggi 
: 5 x 4 
: 20 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor terendah 
: 5 x 1 
: 5 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
= (1/2) 20+5 
= 12.5 
 
Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 







X := 16,33, X > 15, maka aspek bahasa termasuk dalam kategori Sangat Baik. 
No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 15 Sangat baik 
2 15 > X ≥ 12,5 Baik 
3 12,5 > X ≥ 10 Kurang 
4 X < 10 Sangat kurang 
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c. Aspek Penggunaan LKS 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 49 3.27 
12 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 54 3.60 
13 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 53 3.53 
14 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 49 3.27 
15 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 47 3.13 
Jumlah 
skor 
17 18 16 16 17 18 15 17 17 15 17 19 16 16 18 252 16.8 
 
Skor Tertinggi Ideal : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor tertinggi 
: 5 x 4 
: 20 
 
Skor Terendah Ideal  : Σ butir indikator penilaian setiap aspek x skor terendah 
: 5 x 1 
: 5 
 
Mi = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 






Sbi = (1/3) (1/2) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 






















No Rentang skor (i) Kategori 
 
1 X ≥ 15 Sangat baik 
2 15 > X ≥ 12,5 Baik 
3 12,5 > X ≥ 10 Kurang 
4 X < 10 Sangat kurang 
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Lampiran 13. Dokumentasi Uji Coba Terbatas 
 
Dokumentasi Uji Coba Terbatas 
 





























Lampiran 14. Surat-surat 
 
1. SK Pembimbing 
2. SK Penguji 
3. Surat Izin Penelitian 
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